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　　 [摘 　要 ] 作为国内第一部高等教育研究方法著作 ,《高等教育研究方法》一书突出了方法论的探讨 , 提出
了高等教育研究的四种范式 , 对思辨研究方法的地位再次进行了确认 , 对定性方法和定量方法的辩证关系重新
进行了阐释 , 对高等教育研究方法的应用性进行了强化和解读 , 是一部融学术性与通俗性于一体的学术力作。
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说 , 中国的高等教育学是本土自我生成的 , 走的是
一条中国式的学科发展道路。自 20 世纪 70 年代末
以来 , 以厦门大学潘懋元教授为代表的中国高等教
育学学科创始人一直勤耕于高等教育的理论与实践
探索 , 潜心于高等教育学学科的建设与发展 , 从而
使该学科的分支学科不断增多 , 高等教育研究领域
逐步向纵深拓展 , 学科理论日益丰富和成熟。但不





研究方法的改进 , 研究方法每前进一步 , 科学研究
也往往会提高一个台阶。因此 , 对研究方法本身进
行探索 , 总结和形成科学的研究方法 , 是任何一门
学科发展的基本任务和必然选择。高等教育研究是
一项复杂的理性实践活动 , 因此如果不在研究方法
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思辨 , 忙于构建理论体系 , 往往忽视对实践的关
注 , 造成理论脱离实际的情况。实证研究的优势是
比较灵活 , 深入生活实际 , 关注问题情境与过程 ,
容易找出问题的真正动机与深层原因所在 , 其所获
得的数据的结论更可靠 , 是进行理论总结和概括的











动研究方法更为适宜 ; 对于非专业的研究者 , 采用
批判研究范式为宜。第二 , 高等教育研究方法具有
多元性、开放性、综合性的特征。方法的多元性体
现在既有分析的方法 , 也有理解的方法 ; 既有演绎
的方法 , 也有归纳的方法 ; 既有思辨的方法 , 也有










性研究 , 思辨研究还是实证研究 , 都是一个程度的
区分。实验研究与非实验研究之间的区分同样如




区间 , 超出这个区间就不一定适用。同时 , 不同研
究课题应该选择自己最适合的方式方法 , 而不能强
调采用一种统一的方法。大家知道 , 高等教育研究
的对象丰富而复杂 , 既有价值层面的研究 , 又有事






题 ; 其次表现为选择一种研究途径 , 即用什么方式
来获得资料和处理资料 ; 再次表现为一种证明方
式 , 即证明你的结论具有客观性基础并符合理性思
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The First Book of Research Method of Higher Education in China
———A Revie w of Research Method of Higher Education by Pan Mao - yuan
L I Xiao2ying
( Institute of Education , Xiamen University , Xiamen , Fujian 　361005 , China)
　　Abstract :As the first book of research method of higher education in China , The book of Research Method
of Higher Education gives prominence to method. It offers four patterns for the research of higher education. It
not only re - confirms the research method of thinking but also re - explains the dialectical relations of the Quali2
tative method and quantitative method. It emphasizes and interprets the application of the research method of
higher education. It is a good book with science and popularity.
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